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(CDO : Collateralized Debt Obligation)の価格評価方法が示され、モデルの応用可能性の高さが示されている。
ここでは、任意の時刻における報酬過程の確率分布が必要となるが、そのためにラゲール (Laguerre)変換
法を用いた数値計算アルゴリズムが提案されている。
最後に、付録には論文全体を通じて必要な数学的議論と提案したアルゴリズムがまとめられている。
審査の結果の要旨
確率変動によるリスクの解析には従来からエルゴード解析がよく用いられるが、それは、その解析法が良
い結果を与えるからではなく、むしろ解析が比較的容易であることによる。しかし、有限期間内のリスクの
動的振る舞いに注自すべき問題は多く、本論文はこの問題に意欲的に取り組んだ論文である。マクロ経済状
態の影響を考慮したオプション評価、統一多変量計数過程の枠組みの提案、解析、計算アルゴリズムの提案、
複雑な構造を持つ報酬過程の解析、のいずれもが労作であり、全体として学位を請求するに十分な内容であ
る。
よって、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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